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INTISARI 
 
Rizky Irfan Aditomo, 2015. Pembuatan Game “Cari Kata Indonesia” Berbasis 
Android Menggunakan Unity3D. Program Diploma III Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Dalam era globalisasi seperti sekarang ini kebudayaan luar dapat masuk ke 
Indonesia secara bebas tanpa ada filterisasi. Menurut hasil survei, 82% masyarakat 
Indonesia lebih menyukai budaya asing dari pada budaya Indonesia. Hal ini 
dibuktikan dengan terpengaruhnya masyarakat Indonesia untuk hidup sesuai 
dengan budaya luar. Jadi, secara tidak langsung budaya Indonesia secara perlahan 
mulai dilupakan dan tergantikan. Selain itu, di era globalisasi ini kemajuan 
teknologi membuat sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki smartphone. Hal 
ini dibuktikan oleh hasil riset dari Google tentang penggunaan smartphone di Asia 
menunjukkan bahwa di Indonesia penggunaan smartphone mencapai 43%. Hal itu 
membuktikan bahwa smartphone sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. 
Dalam perancangan game Cari Kata Indonesia ini dilakukan dengan metode analisa 
kebutuhan sistem, desain, coding dan pengujian. Pengumpulan data dilakukan 
untuk melakukan analisa kebutuhan sistem. Metode yang dilakukan untuk 
pengumpulan data adalah studi pustaka. Game ini merupakan game 2D dan 
memiliki genre arcade. Cari Kata Indonesia ini dibuat menggunakan unity3d 
berbasis sistem operasi android dengan bahasa pemrograman C#. 
Dengan dibuatnya game ini diharapkan dapat ikut berpartisipasi pada 
perkembangan teknologi yang sangat marak saat ini. Selain itu, game ini juga 
diharapkan dapat membantu melestarikan dan memperkenalkan budaya dan sejarah 
Indonesia melalui kata-kata. 
Kata kunci: Game, Unity3D, Budaya Indonesia, Sejarah Indonesia, Cari Kata. 
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ABSTRACT 
 
Rizky Irfan Aditomo, 2015. Development of The Game "Word Search of 
Indonesia" Android-Based Using Unity3D. Diploma III Program of Information 
Engineering, Faculty of Mathematic and Science. Sebelas Maret University. 
In the era of globalization it is today a foreign culture can go to Indonesia freely 
without any filter. According to the results of the survey, 82% of society Indonesia 
prefers a foreign culture than the culture of Indonesia. This is evidenced by many 
of the people of Indonesia who live according to the culture from outside. So, 
indirectly, the culture of Indonesia are slowly forgotten and replaced. In addition, 
in this era of globalization advances in technology make the most of society 
Indonesia have smartphones. This is proved by the results of research from Google 
on the use of smartphones in Asia shows that the use of smartphones in Indonesia 
reached 43%. It proves that the smartphone is important to daily activities. 
 
In designing the game word search of Indonesia was carried out with methods of 
needs analysis, system design, coding and testing. Data collection was conducted 
to analyze the needs of the system. A method of data collection was carried out for 
the study of the literature. This game is a 2D game and has a genre of arcade. Search 
the word of Indonesia has been created using unity3d-based android operating 
system with the C # programming language. 
 
With this game he made are expected to participate in the development of 
technology which is very lively at this time. In addition, this game is also expected 
to help preserve and promote the culture and history of Indonesia through words. 
 
Key Word: Game, Unity3D, The Culture of Indonesia, The History of Indonesia, 
Word Search. 
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